
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(6) (5) (4) (3) (2) (lJ LJ  注
間
の
複
雑
な
諸
活
動
を
調
整
し
、
最
も
効
果
的
に
目
的
実
現
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
°
図
害
資
料
の
選
択
も
、
交
換
も
、
整
理
も
、
迎
用
も
、
こ
れ
ら
は
部
分
的
に
専
門
知
識
を
必
要
と
し
、
そ
の
ス
ペ
ツ
ャ
リ
ゼ
ー
ジ
ョ
ソ
が
確
立
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
実
践
的
に
は
図
書
館
機
能
発
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
業
務
が
、
専
門
化
さ
れ
た
手
段
の
中
か
ら
い
か
な
る
方
法
を
選
ぶ
べ
き
か
は
、
そ
の
図
書
館
の
経
営
目
的
、
経
営
性
格
に
照
ら
し
て
母
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
pl
a
n
n
i
n
g
,
d
o
i
n
g
,
 se
e
i
n
g
と
い
う
管
理
手
続
を
確
実
に
実
行
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
囮
書
館
は
組
織
体
と
し
て
生
成
発
展
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
最
適
用
役
の
造
出
は
こ
う
し
た
経
営
体
制
を
え
て
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
0
図
祁
館
学
会
年
報
四
巻
ニ
サ
一
頁
同
五
巻
一
号
一
頁
図
祁
館
界
九
巻
六
号
一
九
0
頁
大
学
の
理
念
ヤ
ス
パ
ー
ス
森
昭
氏
訳
固
芯
館
学
会
年
報
四
巻
二
号
八
頁
早
稲
田
大
学
図
将
館
紀
要
第
二
号
四
五
頁
「
図
択
館
の
業
務
分
析
要
項
」
内
山
義
郎
氏
訳
私
立
大
学
図
芯
館
協
会
会
報
ニ
―
号
四
五
頁 二
六
頁
-190-
